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K ita p la ra  d a ir
Kitap tenkidile meşgul olan bazı zeva­
tın kendilerine gönderilen kitapları oku­
madığından şikâyet ederler. Muharrir ek­
seriya istemeden, hattâ bir haysiyet fe­
dakârlığına katlanarak ilk sahifesine :«En 
büyük münekkide en derin saygılarımla» 
cümlesini yazıp hediye ettiği eserinin o 
sözde büyük münekkid tarafından niçin 
okunmadığını bir türlü anlayamaz. İşte 
kabında «100 kuruş» yazdığı halde beda- , 
vadan gelmiş bir kitap! Açsın, okusun! ;
Evet amma kabilse... Çünkü bazı kitap- ! 
lar kendilerini katiyen okutmazlar. İçle- j 
rinde öyleleri vardır ki okuyucuyu yanla- I 
nna yaklaştırmaz, dönüp baktırmaz bile. 
Satın almadığımız kitaplar bunlardandır 
zannediyorum.
Bazıları kendilerini aldırmaya mu­
vaffak olurlar; fakat ya okutmaya baş­
latmazlar, yahut başlatırlar da ilk cüm­
leden veya ilk sahifeden öteye geçmenize 
müsaade etmezler. Bir kısmı da okuyucuyu 
yirmi, otuz sahife sürükledikten sonra 
mukavemete başlar, dayatırlar. Bu mu­
kavemeti yenmek için sarfedeceğiniz gay­
ret beyhudedir. Devam etmemeniz için 
her çareye başvurur, canınızı sıkar, uy­
kunuzu getirir, dikkatinizi başka taraf­
lara sevk eder ve nihayet kendilerini eli­
nizden attırmaya muvaffak olunca 
kütüphanenizin bir köşesine çekilerek j 
mağlûbiyetinize kıs kıs gülerler. [
Muharrirler sevgili eserlerinin el yazr- ı 
sından matbu hale geçerken edindikleri, j 
belki de matbaada kaptıkları bu kötü 
huyun farkında olmadıkları için onların t 
okunmamaları sebebini başkalarına yük- | 
lemeğe çalışırlar. Halbuki muharrirlerin 
kabahati yoktur, onlar tamamen masum­
durlar! ’
Fakat bu huysuz kitaplardan başka bir 
de huylu, kendilerini okutan kitaplar 
vardır. Bunları ya kitapçı vitrininde gö- J 
rür görmez satın alırsınız, yahut bir te­
sadüfle elinize kadar gelirler. Bu cins ki- 1 
taplar bir hamlede okunurlar. Belki de 
sonunda «ben bunu ne diye okudum» tar- ı 
zında bir teessüfe düşersiniz amma o I
yapacağını yapmış, sizi sahifeden salıiie- 
yc devrederek sonuna kadar okutmuştur.
Ne birinci huy, ne bu, kitap için her 
zaman bir «kıymet» ifade etmezse de 
İkincisi elbette bir »meziyet» tir.
* *
Bu yazımda huylu ve huysuz kitaplara 
misaller vermeği tasarlıyordum. Fakat 
kitabının huysuz olduğunu söylediğim mu­
harririn bunu asla kabul etmiyeceğini ve 
kızacağını düşünerek vazgeçtim. Sonra 
bugün kendilerinin okunmasına müsaade 
etmiyen edebi eserlerin bu mazhariyeti 
gelecek nesillere sakladıkları da düşünü­
lebilir. Onun için ben bu yazımda kendi­
lerini tatlı tatlı okuduğum ve sonunda 
da teessüfe düşmediğim iki eserden bahset­
mekle iktifa edeceğim.
Bunlardan biri kıymetli muharrir B. 
Nahid Sırrının «Anadoluda yol notla­
rı [* ! »  isimli küçük kitabıdır. Roman, bü­
yük ve küçük hikâye, piyes, edebi tedkik, j 
tarih ve siyasiyat vadisinde bir çok de- t 
ğerli eserleri bulunan B. Nahid Sırrı bu | 
küçük kitabile, zannedersem ilk defa ola­
rak, seyahatname yazmağı deniyor. Mu­
harrir Ankaranın küçük Yozgad, Gölbaşı, 
Bağlım nahiyelerinden başlayıp Çankırı i 
ve Kayseriye gitmiş, Haymana ve PolatlI 
kazalarında dolaşmış, Yozgada uğradık- 
dan sonra Kayseriye geçerek burada beş 
gece kalmış, Ada pazarına inmiş, nihayet 
İzmitte karar kılmış.
Ankarada iki buçuk sene oturduğum 
halde civar kaza ve köylerini gezmediği­
me müteessirim. Fakat bıı teessürüm B. 
Nahid Sırrının küçük kitabını okuduktan
.
I
[* ] Kanaat Kitapevi.
[** } Çığır Kitapevi.
sonra biraz hafiflemiş bulunuyor. Artık 
oraları aşağı yukarı görmüş sayılının. 
Zaten muharririn bu seyahatnamesini kim 
okusa ayni intibaı edinecektir.
Çünkü B. Nalıid Sırrı kıymetli bir edip 
olduğu ve hayli ustalıklı teşbihler, isti­
arelerle türlü oyunlar yapmak kudretine 
) sahib bulunduğu halde zihnimizi kanş- 
j tımıamak, daha doğrusu bizi şaşkına çe­
virmemek için bunlardan kaçınıştır. Bu
İ sayede okuyucu, muharririn dolaştığı yer­lerde gördüklerine aklı başında olarak 
; bakabiliyor; sağlam intiharla ediniyor, 
i B. Nahid Sırrı meselâ Mersini anlatır- 
'( ken «Mersin balığa benzer» diyen ve bu 
I yüzden seyahate çıktığı haberi herkes ta- 
I rafından endişe ile karşılanan bir mu­
harririn tuttuğu yola giderek «Çankın 
deveye benzer, Kayseri pastırmadan iba- 
| rettir» gibi lâflarla bize gördüklerini an­
latmaya kalksaydı kitabında bugün mev­
cut meziyetleri şüphesiz imha etmiş 
olacaktı.
B. Nahid Sırrının bu küçük kitabında 
i daha bir çok güzellikler, hususiyetler var­
dır. Eseri okurken bunları tatmak zevki­
ni karilerine bırakıyorum.
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